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RESUMEN 
La actividad forestal en Chile puede contribuir significativamente al desarrollo 
rural, fundamentalmente en la recuperación de suelos degradados y generación de 
ingresos para los pequeños propietarios agrícolas, siendo necesario la 
implementación de programas de fomento forestal de acuerdo a la realidad 
existente. 
El estudio caracteriza social y económicamente a pequeños propietarios 
forestales de la comuna de Curepto VII Región, a la vez de informar acerca del 
estado de sus plantaciones. 
 
Se evalúa económicamente desde un punto de vista privado, los principales 
programas de fomento forestal impulsados en la comuna denominados CONAF-
INDAP y Fondo Rotatorio, realizando a la par una aproximación a una evaluación 
social de los mismos programas. 
El estudio concluye que el programa que genera los mayores beneficios para 
un pequeño propietario de la comuna de Curepto es el de la modalidad CONAF-
INDAP, para situaciones en donde se realice o no manejos a la plantación. 
También se establece una aproximación practica para el desarrollo de una 
evaluación social de programas de fomento forestal. 
SUMMARY 
The forest activity in Chile can contribute significantly to the rural development, 
fundamentally in the recovery of degraded floors and generation of revenues for the small 
agricultural owners, being necessary the implementation of programs of forest 
development according to the existent reality.       
 The study characterizes social and economically to small forest owners of the 
commune of Curepto VII Region, at the same time of informing about the state of its 
plantations.  It is evaluated economically from a private point of view, the main 
programs of forest development impelled in the denominated commune CONAF-
INDAP and Rotational Fund, carrying out an approach at the same time to a social 
evaluation of the same programs.        
  The study concludes that the program that generates the biggest benefits for a 
small owner of the commune of Curepto is that of the modality CONAF-INDAP, for 
situations where they are not carried out handlings to the plantation. A practical 
approach also settles down for the development of a social evaluation of programs 
of forest development.   
